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 Pada Tugas Akhir ini dibuat sebuah Sistem Pendukung Keputusan 
Penempatan Pegawai Rumah Sakit Umum Di Kabupaten Ponorogo Berbasis 
Web. Pegawai rumah sakit merupakan pihak yang berinteraksi dengan 
banyak kalangan, bukan hanya interaksi dalam internal rumah sakit, 
melainkan juga dengan masyarakat yang menggunakan jasa atau produk 
rumah sakit. Kualitas rumah sakitpun juga sering dilihat dari kualitas pegawai 
yang bekerja pada rumah sakit tersebut. Untuk itu sudah sewajarnya jika suatu 
rumah sakit sangat mengutamakan kualitas pegawai yang berperan penting 
dalam kegiatan rumah sakit. Tujuan skripsi ini adalah untuk membangun 
sebuah aplikasi sistem Pendukung Keputusan Penempatan Pegawai Rumah 
Sakit Umum Di Kabupaten Ponorogo. Yang nantinya dapat mempermudah 
pekerjaan dan meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pegawai 
penyeleksi penempatan pegawai rumah sakit. Metodologi yang digunakan 
dalam proses Sistem Pendukung Keputusan Penempatan Pegawai Rumah 
Sakit Umum Di Kabupaten Ponorogo menggunakan perhitungan Simple 
Additive Weighting (SAW). 
 














“ Success needs a process ” 
(Kesuksesan itu membutuhkan suatu proses) 
 
“ You will not know what it tasted succes before failure ” 
(Anda tidak akan mengetahui apa itu kesuksesan sebelum merasakan 
kegagalan) 
 
Yakin, Ikhlas dan Istiqomah 
Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh 
keikhlasan, Dan Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
 
 
“sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila 
kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada 
Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8) 
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